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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
Surakarta, 1 November 2011. 
 
 














“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghianati Allah dan rosul (Muhammad) dan 
(juga) janganlah kamu menghianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan 
kamu mengetahui,”[Qs. Al-Anfal: 27] 
”Manusia semua mati kecuali para ulama (yang selalu ingat bahaya siksa di akhirat), dan ulama 
itu  sama bingung (takut mengkhawatirkan dirinya sendiri kalau nanti akan disiksa masuk 
neraka), kecuali orang yang telah beramal (orang yang beramalpun masih takut) kecuali orang 
yang beramal niat ibadah ikhlas karena Allah” (Nasehat K.H Ahmad Dahlan) 
“Terus-menerus mempertanyakan adalah kunci pertama menuju kebijaksanaan. Lewat 
kesangsianlah kita menyelidiki, dan melalui penyelidikanlah kita menggapai kebenaran” 
[Anselmus Abelard] 
”Kebenaran itu datang dari ketidakyakinan dan ketidakyakinan berasal dari ketidakpuasan” 
[Penulis 2009] 
“Melangkah ke alam perjuangan berarti rela dalam kepahitan, biarkan diri menangis, terluka, 
kecewa, asal tetap di jalan-NYA, dari pada mati tanpa syahadah. Tiap tetesan darah dari luka 
dan air mata itulah mahar kita ke jalan kebenaran” [penulis,2010] 
”Gagal adalah pasti, hidup butuh perjuangan” [Anonim] 
“Berpikir itu harus jujur dan revolusioner, yakni sesuai dengan kebenaran dan kesadaran. 






Sebuah karya kecil yang telah penulis perjuangkan dengan segala asa dan pengorbanan ini, penulis 
persembahkan untuk: 
1. To My beloved Mother, Suharni and My beloved Father, Widayat, yang tak henti-hentinya 
memberikan do’a, kasih sayang, kesabaran dan pemenuhan kebutuhan tanpa mengharap 
imbalan apapun. Terima kasih Ibu dan Ayahku tersayang. 
2. Untuk Saudara kandungku, Mbak Suryati dan Mbak Titis Mulyani yang selalu 
mengajarkan tentang kedewasaan dan kemandirian. 
3. Untuk Keluarga Angkat, Ibu Sunaryati, Bapak Tino, Kak Nunu, Kak Hadi dan Dek 
Dian, terima kasih atas dukungan dan do’anya. 
4. Untuk almamaterku 
















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karuniaNYA sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini 
sesuai dengan yang penulis harapkan. Sholawat serta salam penulis haturkan 
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menbawa pencerahan kepada alam 
semesta dan manusia. 
 Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “IDENTIFIKASI ALGAE 
MIKROSKOPIS PADA AIR SIAP KONSUMSI DARI PDAM 
SURAKARTA DENGAN LAMA PENYIMPANAN YANG BERBEDA”, 
sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 
Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini telah melibatkan 
banyak pihak yang telah meluangkan waktunya, memberikan bantuan, untuk itu 
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Suparti, M.Si., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
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2. Ibu Dra. Aminah Asngad, M.Si., selaku Pembimbing II yang selalu 
memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
3. Drs. Sumanto selaku Dosen Penguji yang dengan sabar dan bijak memberikan 
pengarahan, bimbingan dan nasehat selama pengujian skripsi. 
4. Mas Riyanto, Amd selaku penyedia alat-alat laboratorium Biologi yang telah 
memberikan pengarahan dan ilmunya, sehingga penelitian ini dapat 
terselesaikan. 
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
6. Teman-teman Program Studi Biologi angkatan 2007 khususnya kelas C dan 
D (Nurjanah, Novita, Nyayu, Maryanto, dan semuanya yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu) yang telah menemani berjuang dan semoga 
kebersamaan kita hingga nanti menjemput kesuksesan. 
7. Teman-teman seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2007 (Abi, Magfur, Yogo, Lilis, 
Dwi, Aini, Fatim, Widya, Indri, Niken) yang telah memberikan dukungan dan 
keceriaan, semoga kebersamaan kita tak pernah putus. 
8. Teman-teman seperjuangan di Lembaga Mahasiswa Pabelan (Danar, Mbak 
Sari, Mbak Nenden, Mbak Tami, Mas Ariph, dan semuanya yang penulis 
tidak bisa sebutkan satu persatu) yang selalu memotivasi untuk 
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kebersamaan selama ini. 
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9. Seseorang yang dengan selalu sabar memberikan dukungan, bantuan dan 
motivasinya. 
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Sebagai insan biasa, kesalahan dan kekurangan-pun terhimpun pada diri 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca semuanya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Air siap konsumsi dari PDAM Surakarta merupakan kebutuhan vital guna 
penyediaan air minum di lingkungan PDAM. Penelitian sebelumnya menyebutkan 
air siap konsumsi dari PDAM Surakarta tercemar E. coli, padahal air tersebut 
setiap hari dikonsumsi. Oleh karena itu peneliti melanjutkan penelitian 
sebelumnya dengan mencoba melakukan identifikasi air siap konsumsi dari 
PDAM Surakarta dari parameter algae mikroskopisnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui ada tidaknya algae mikroskopis dan jenis algae mikroskopis 
yang terdapat pada air siap konsumsi dari PDAM Surakarta dengan lama 
penyimpanan yang berbeda. Pelaksanaan identifikasi algae mikroskopis dilakukan 
dengan pengamatan dan penghitungan langsung di bawah mikroskop di 
Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada bulan Mei 
2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dua faktor perlakuan yaitu jenis 
air, yakni air kontrol dan air siap konsumsi dari PDAM Surakarta dengan lama 
penyimpanan selama 5 hari dengan lima kali ulangan sehingga didapatkan 10 
kombinasi perlakuan. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
ditemukannya algae mikroskopis dan jenis algae mikroskopisnya dalam air siap 
konsumsi dari PDAM Surakarta di masing-masing hari inkubasi. Dari analisis 
data penelitian menunjukkan bahwa ada algae mikroskopis pada air siap konsumsi 
dari PDAM Surakarta, semakin lama inkubasi maka semakin meningkat jumlah 
dan jenis individu algae mikroskopisnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pada air siap konsumsi dari PDAM Surakarta terdapat algae mikroskopis 
sebanyak 29 algae dalam 0,2 ml atau sebanyak 580 algae dalam 1 ml air. Jenis 
algae mikroskopis yang ditemukan ada 7 spesies, yakni Ulothrix sp, Cyclotella sp, 
Chlorella sp, Merismopodia sp, Stephanodiscus sp, Tetraedron sp dan 
Botryococcus sp. 
 
Kata Kunci: Air Siap Konsumsi dari PDAM Surakarta, Algae Mikroskopis, Lama 
Penyimpanan 
